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BOLETIN 
DE LA 
OFICIAL 
DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L ¡I 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al . 
distrito, dispondrán que se Aje un ejemplar en el ¡I 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de coneervur los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernaciós , que deberá verificarse cada año. 
S E P Ü B U G A L O S L Ü N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, á 1 pesetas 
50 cént imos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de los Autoridndes, excepto tas 
que sean a instuncia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier iinuncío con-
cerniente al servicio nacional que dimsme de las 
mismas; lo de intert's particular previo el p»go ade-
lantado de 20 cént imos de peseta por cada línea do 
inserción. 
P A R T E O F I C I A . L 
(GucqfcWÍ.el día 2 de Julio) 
PRESIDENCIA 
D K L C O N S K J O D E M I N I S T U O S 
S S M M . e l B e y j l a Rema R e g e n -
te i ) . G . ) y A u g u s t a R e a l F a m i -
l ia c í i n f . í u ú a i í e in n o v e d a d su i m -
p^rtaute s a l a d . 
~ ~ ( i U ü l U u N O D E P R O V I N C I A 
A g u a s 
E n ei e x p e i ü e D t e incoado á i n s -
t a n c i a de D . A n g e l M a r t í n e z D o m í n -
g u e z , A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l del 
A y u n t o m i e r i t o de H o s p i t a l de O r b i -
go y Pres idente de la C o m u n i d a d de 
re jr un tes de d i c h a v i l l a , so l i c i tando 
la c o n c e s i ó n de 100 l i tros de « s u a 
por s e g u n d o , der ivados del rio Ó r b i -
go , para e] r i ego de 380 h e c t á r e a s 
de terreno , hoy do pecauo, que pue -
den d i s frutar a q u e l b e n e f i c i o » se d i c -
t ó por este G o b i e r n o de m i c a r g o , 
con fecha '¿9 de Mayo ú l t i m o , l a s i -
g u i e n t e p i 'ov idenc .a: 
« R e s u l t a n d o que p ie sentnda en el 
m e s de Agosto de ISÍ)4 la i n s t a n c i a 
so l i c i tando la c o n c e s i ó n y un pro -
y e c t o bas tante c o m p l e t e qtie daba 
suf ic iente idea de las c o n d i c i o n e s do 
la obra que J-e iba á e j e c u t a r , f u é 
de.vueltn al A l c a l d e de H o s p i t a l de 
Ó i ' b i g o para que se ¡ i c o m p i m a r a c o -
p ia del « c u e r d o de 1¡I J u n t a de re -
g i i n t e s expresando si so hab ia to-
mado por u n a n i m i d a d ó por m a y o -
r í a , y en este cuso , c u á n t o s eran los 
r e g a n t e s y c u á n t o s vo taron el a c u e r -
do, teniendo en r u e n t a la e x t e n s i ó n 
superf i c ia l que cada uno p r e t e n d í a 
r e g n r : 
R e s u l t a n d o que en ¿¿D de O c t u -
bre s i g u i e n t e f u é s u b s a n a d a d i c h a 
falto, a c m n p a ñ j i i i d o u n cert i f icado 
del S e c r e t a r i o del Ay u n t a m i e n t o del 
a c u e r d o tomado por es te y m a y o r í a 
de r e g a n t e s reunidos al efecto, pre-
v i a e spec ia l e imvocatm-ia y toque 
de c a m p a n a , en las C a s a s C o n s i s t o -
r i a l e s , en el que se h a c i a c o n s t a r por 
nota que ei a c u e r d o , por m á s que 
a p a r e c í a c o m o por mayor i s i , se po-
d ía c o n s i d e r a r como por u n a n i m i -
dad , pues s ó l o fa l taban v e i n t e , e n -
tre el los v i u d o s y de los que r i e g a n 
por c o l o n i a : 
R e s u l t a n d o q u e c o n s i g n u d a en la 
s e g u n d a s o l i c i t u d la c a n t i d a d de 
a g u a que se p e d i a , y eu v i s t a de que 
el a c u e r d o f u é Completo euti-b les 
a s i s t en te s á la r e u n i ó n , se dio por 
bien incoado el exped ien te y por s u -
ficiente el p r o y e c t o para s e r v i r de 
base á l a c o n c e s i ó n . ¡ i m i u c i á u d i . s e a s i 
en el BOLETÍN OFICIAL y fijando on 
plazo de t r e i n t a d í a s para que pud ie -
r a n r e c l a m a r lus que se ' cre} e r a n l e -
s ionados en sus in terese s : 
R e s u l t a n d o q u e se presentaron 
c i n c o i n s t a n c i a s o p o n i é n d o s e á la 
c o n c e s i ó n i n s c r i t a por var io s v e c i -
nos de V í l l a r a o r de Ó r b i g o ; por el 
A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l de V i l b u e s de 
Ó r b i g o , en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
del m i s m o pueblo; por D. F r a n c i s c o 
L e n c e , r epresentante de la S r a . M a r -
q u e s a v i u d a de C a m p u f é r t i l ; por v a -
n o s vec inos del pueblo de V e g u e l l i -
l l iua y por otros de V i l l o r í a , é s t o s 
del A y u n t a m i e n t o de V ü l a r e j o : 
R e s u l t a n d o que la s tres p r i m e r a s 
no son per t inentes , porque s i t u a d a s 
tes presas de t o m a ó puertos por 
donde d e r i v a n las a g u a s , estos p u e -
blos a g u a s a r r i b a del e m p l a z a m i e n -
to donde pretenden e l e v a r la s u y a 
los vec inos de Hosp i ta l , n i n g ú n per-
j u i c i o real pueden s u f r i r : 
R e s u l t a n d o que los pnublosde V e -
g u e l l i n a y V i l l o r í a , s i tuados a g u a s 
abajo , r e c l a m a n fundados en lu es 
c a s e z de a g u a s del r ío y en que si se 
h a c e la c o u c e s i ó u de los IU0 litros 
q u e d a r á n s i n r iego parte de sus t i e -
rras : 
Cons iderando que el rio O r b i g o , 
uno de los m á s i m p o r t a n t e s de la 
p r o v i n c i a , c o n u n recorr ido desde su 
n a c i m i e n t o de m á s de 100 U d ó m e -
tros hní í ta el emplrtZMmionto do la 
pres i que se s o l i c i t a , l l eva en el es-
t iaje , s e g ú n aforo h e c h o por el I n -
gen iero que i u t ' o r m ó e n el exped iente 
el 27 de Agos to de 1895, un c a u d a l 
de 3,72 metros c ú b i c o s por s e g u n d o , 
que tomando u n coef ic iente de con • 
c e s i ó n bas tante g r a n d e , puede redu-
c i r se á 3 ,00 m e t r o s c ú b i c o s ó 3 .00U 
litros por s e g u n d o , l i m i t e medio que 
debe c o n s i d e r a r s e c o m o verdadero: 
C o n s i d e r a n d o q u e c o m o m a n i l i e s -
ta el I n g e n i e r o Jefe de O b r a s p ú b l i -
c a s en su informe h a y a ñ u s e x c e p -
c iona les en que t o d a v í a baja m á s ; 
pero que é s t o s no deben tenerse en 
c u e n t a , puesto que s i bien es v e r -
dad que en el m e s de Agosto se a t r a -
v i e s a el r ío s in m o j a r s e en m u c h o s 
p u n t o s , es debido no ú f a l t a de 
a g u a s , no á s e q u í a s de todos los 
a ñ o s que c o n s t i t u y a n tiu estado n o r -
m a l , u n a s i t u a c i ó n de la que deba 
par t i r se para los c á l c u l o s de n u e v a s 
Conces iones , s ino ú hechos abusi -
v o s , a l moilo y forma á todas luces 
i r r a c i o n a l que en esa r i b e r a , c o m o en 
la m a y o r parte de las de la p r o v i n -
c i a , se h a c e n los r i egos , recog iendo 
la p r i m e r a presa que e n c u e n t r a e l 
r i o , l incha i m p e r m e a b l e con t i e rras 
y t a p i ñ e s , todo el c a u d a l , s in preo-
c u p a r s e sus u s u a r i o s de los r e g a n -
tes infer iores , ni de c ó m o d i s f r u t a n 
el a g u a , d e j a i d o perderse tiste i m -
purtai . te e l emento de vida por c a u 
CÜS m a l c o n s e r v a d o s y pur c a m i n o s , 
con g r a v e per ju i c io gHuera l : que el 
r e g a d í o que ¡ - igue hace lo m i s m o , 
ree.Lge las a g u a s que v a n por el c u n -
ee , p M i n i ó n tic les mauai - t ia les , de 
l<.s a f ioramientus de la corr i en te s u -
b á l v e a , i m p o r t a n t e en todos estos 
rios que c o r r e n por l echos de c a s -
cajo de g r a n espesor y do los so -
brantes de r iegos y por el tnis-rno 
s i s t e m a las d i s f ru ta ; de modo, que 
donde h a y a g u a s para que todos (os 
terrenos se r i e g u e n o r d e t i a d a m e n t e , 
con lu a b u n d a ! . c í a debida , d i u n a 
r i b e r a en que todos d e b í a n d i s f r u t a r 
por i g u a l de eate beneficio, s ó l o los 
pr imeros e m p a p a n , que no r i e g a n 
s u s t i e r r a s , y los d e m á s han de c o n -
t e n t a r s e con sobrantes , o r i g i n á i i d u -
se s i n c e s a r cues t iones entre los pue-
blos y d i scord ias en tre p a i t i c u l a r e s , 
en que con f r e c u e n c i a ent ienden '-'á 
t r i b u n a l e s de j n s t i c i - i : que c u a n d o 
en tiu de A g o s t o cesan ¡a m a y o r 
parte de los r iegos pur h iberne reco-
gido los frutos , c i a n d o los i m p u l s o r 
de ta cod ic ia no viule: i tan la •narc lm 
n a t u r a l de las cosas , los canees m a -
t r i c e s c o n d u c e n la cant idad do a g u a 
n o r m a l m á s que suf ic iente , bien n í s -
t r i b u í d a , para todos los riegos, y e l 
m o v i m i e n t o de los artefactos un"*., 
tados eu a q u é l l o s , y el ü o Itova s u 
c a u d a l de es t ia je fn¡ís bien d i s m i -
nuido en las tomas; pero - lúe ríe pue -
de t o m a r c o m o el verdadero . E s t e 
es e l que se h a medido y el que debe 
s e r v i r de b ise para los c á l c u l o ' - : 
C o n s i d e r a n d o q u e s e g ú n oficio del 
A l c a l d e de V i l l a r e j o . de fecha 28 de 
S e p t i e m b r e de 181)5. la superf i c i e r e -
g a b l e por c a d a uno de (os c a u c e s 
que d e r i v a n las a g u a s del r ío en lus 
t é r m i n o s de V e g u e l l i n a y V i l l o r í a 
es la s i g u i e n t e : 
V e g u e l l i n a , toma de í i g u a s en t é r -
mino de Hosp i ta l : r i e g a 180 h e c t á -
reas del ci-'ado V e g u e l l i u a y 1G7 
h e c t á r e a s del de V i d o r i a , ó s ea eu 
total 347 h e c t á r e a s . 
V i l l o r í a , t o m a de a g u a s en t é r m i -
no de V e g u e l l i n a ; r i e g a el c i tado 
pueblo de V i l l o m 205 h e c t á r e a s , y 
el de S a n C r i s t ó b a l de lu P o l a u t e r a 
(que por c i er to no h a r e c l a m a d o ) 
153 hectár*1 is , ó s ea en to ta l 358 
h e c t á r e a s . 
C o n s i d e r a n d o que p r e s c i n d i e n d o 
de los d-itos conten idos en la m e -
m o r i a del proyecto de c a u c e , i m p o r -
t a n t e s , s in emb-trgo, por s u c a r á c t e r 
l o c a l , de los que n-snlta y a s í se d i c e 
que se pidtíü 100 btros por s e g u n d o 
p i r a r e g a r las 2Lv, h e c t á r e a s que 
quedan h'»y s i n r iego , debe t o m a i s e 
c o m o tipo de r iego necesar io para la 
h e c t á r e a el que fijan cas i todos los 
autores que tra tan de es ta m a t e r i a , 
ó sea de un l i tro por s e c u n d o , t ipo 
que debe eleva'-se á 1.50 l i tros para 
tener en c u e n t a la p e r m e a b i l i d a d do 
los terrenos y la l o n g i t u i de ios 
ca unos: 
Con-dderando que hace falta para 
r e g a r los t é r m i n o s de V e g u e l l i n a y 
Vi t lor ia , I,i de 1.00*0 l i tros por s e -
g u n d o , y c o m o el rio l l eva eu c s t i a -
go un c a n d . í l de 3 000 , h a y m á s que 
suf ic iente \y,ir.} pudiM* o torgar a l pue-
blo de Ilosoit:)! de Ó r b i g o l a p e q u e -
ñ a eaut idnd de 100 l i tros por s e g u n -
do que so l i c i t . i , a u n p i e s c i i ' d i C M l o 
de, que ei . las long i tudes de 2 y 4 
k ' ; lóm. - trns que hay d- s.ki el e m p l a -
zamien' .o futuro de la presa de é n e 
h a s t a in de V o g u e l l na y V i l l n r i n , se 
aumo- ta cons iderablemi 'Ute ei C M I -
dn¡ por lo menos en u n a m i t a i por 
U>¿ fuauant ia les , las e s c o r r e o t í a s í i e 
r iego y la corr i en te s u h i l v e a : 
C o n s i d e r a n d o que a u n teniendo 
eu c u e n t a los mol inos que se dice 
e x i s t e n sobre los C a u c e s de a q u e l l o s 
r e g a d í o s , no puede o i i g i n a v s e per -
ju i c io a l g u n o , pues con el c a u d a l 
m í n i m o de 2 900 l i tros por s e g u n d o , 
d is tr ibuido e n t r e los d o s , pueden 
m o v e r s e perfectamente estos a r t e -
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factos , que no h a n r e c l a m a d o d i r e c -
t a m - í u t e . 
V i s t o y de acuerdo con lo i n f o r -
mado por el Couse jo p r o v i n c i a l de 
A g - r i c u l t i i r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
y por la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , he d i s -
puesto , cor. arreg lo á lo preven ido 
eu el : irt . iHtí de la v i g e n t e l ey de 
A g u a s , a c c e d e r á lo so l i c i t ido bajo 
las s i y u i o n t e s c o n d i c i o n e s : 
1. " S e concede á la C o m u n i d a d 
de r e d a n t e s de H o s p í t q l de Ó r b i g o , 
la c a n t i d a d de 10U litros de a g u a 
por s e g u n d o , e x c l u p i v a m e n t e dos t i -
nados al r iego de fincas, que h a n de 
d e r i v a r s e del rio ü r b i g o por medio 
de u n a presa di; tom;i ó puerto em-
p l a z a d a en el t é r m i n o del pueblo de T'i-
l lamor, A y n n b m i e n l o de Ü a n t a M a -
r i n a del Re¡ i , pasando %in cauce p o r 
t é r m i n o de ¿¡'an Fe l i z , Ayuntamiento 
de Vi l l ares . 
2 . * L a pr^sa se c o n s t r u i n i en el 
s i t io des ignado en el proyec to u n i -
do á este exped iente firmado por el 
I n g e n i e r o de C a m i n o s D . J u a n J o s é 
F e r n á n d e z A r r o y o , a g u a s abajo de 
l a q u e posón, la S r a . M a r q u e s a v i u d a 
de C o t n p o f é r t i l , y s u e m p l a z a m i e n t o 
s e r á i n v a r i a b l e . 
3 . a L o s matoria lea que h a n de 
e n t r a r en su c o n s t r u c c i ó n s e r á n las 
e s t a c a s , m o r r i l l o , t i erras y c é s p e d e s 
ó t a p i ñ e s , y l a a l t u r a de su c o r o n a -
c i ó n s e r á de 30 c e n t í m e t r o s m á s a l ta 
que la so lera del c a u c e que se pro -
y e c t a ; debiendo d e t e r m i n a r s e u n a 
v e z c o n s t r u i d a en es tas c o n d i c i o n e s 
con re ferenc ia á un punto fijo é i n -
var iab 'o del terreno pí .ra s u c e s i v a s 
c o m p r u b a c i o n e s si es prec i so . 
4. " T o d a s las obras del c a u c e , 
g r u p o de pontones , s i f ó n , e t c . , se 
c o n s t r u i r á n e x a c t a m e n t e con a r r e -
g l o al p r o y e c t o , pero dando m a y o r 
r e s i s t e n c i a á las b ó v e d a s , c u y o e s -
pesor s e r á como m í n i m o de 42 c e n -
t í m e t r o s , a s í c o m o los m ú r e l e s del 
c a u c e super ior en el s i f ó n , t e n d r á n 
forma trapezoidal c o n ta lud in ter ior 
do 1/5 y espesor eu ¡a c o r o n a c i ó n de 
0,fi0 metros . 
5 . ' E n el o r i g e n del c a u c e , se 
e j e c u t a r á un t imo recto de m a m -
p o s t e i í a de 10 metros de l o n g i t u d y 
s e c c i ó n r e c t a n g u l a r , á c u y a e n t r a -
da se c o l o c a r á n las c o m p u e r t a s de 
t o m a , deb idamente d i spuestos , para 
que en todo t iempo pueda h a c e r s e 
con labi l idad el aforo de las a g u a s 
que se t o m e n . 
n." L a d i r e c c i ó n de la presa s e r á 
i ,or ina l á la c o m e n t o del r io . 
7. * S e r e s p e t a r á n todos los s e r -
v i c i o s y s e r v i d u m b r e s h u y e x i s t e n -
tes, tanto de cuminos c o m o de r i e -
gos , h a c i é n d o s e el paso ile é s t a s por 
e n c i m a del c a u c e por medio do c a -
na le s de palastro c u a n d o se t ra te de 
p e q u e ñ o s c a n e e s dest inados al r iego 
de u n pago ó c o n j u n t o de fincas, y 
de m a d e r a c u a n d o se trate de r i e -
g o s p a r t i c u l a r e s . 
8. ' S e r á o b l i g a c i ó n de la C o m u -
nidad de r e g a n t e s de H o s p i t a l de 
Ó r b i g o m.'intener s i empre estos p a -
sos, asi c o m o el s i f ó n , en perfec-
to estado du c o n s e r v a c i ó n y de l i m -
p ieza . 
Ü." E l plazo p a r a l a e j e c u c i ó n de 
las obras s e r á do dos anos ; debiendo 
á s u t e r m i n a c i ó n ser rec ib idas por el 
I n g e n i e r o Jefe de O b r a s p ú b l i c a s de 
la p r o v i n c i a ó I n g e n i e r o en quien 
d e l e g u e , e x t e n d i é n d o s e l a c o r r e s -
pondiente a c t a que se p r e s e n t a r á á 
la a p r o b a c i ó n de este Gob ierno c i v i l ; 
s in c u y o requis i to no t e n d r á e s ta 
c o n c e s i ó n el c a r á c t e r de d e f i n i t i v a . 
10. E n este i n t e r v a l o d e b e r á 
c o n s t i t u i r s e l a C o m u n i d a d en S i n d i -
ca to c o n a r r e g l o á las d i spos ic iones 
v i g e n t e s , presentando á mi a u t o r i -
d a d , para su a p r o b a c i ó n , los c o r r e s -
pondientes r e g l a m e n t o s , tanto del 
S i n d i c a t o c o m o del J u r a d o de r iegos . 
11. E s t a c o n c e s i ó n se supone he -
c h a á perpe tu idad , sienepre sa lvo e l 
derecho de propiedad y s i n p e r j u i -
c io de t e r c e r o . » 
Y habiendo sido a c e p t a d a s por e l 
A l c a l d e de H o s p i t a l de Ó r b i g o , c o m o 
P r e s i d e n t e de la J u n t a de r e g a n t e s 
de d i c h a v i l l a , en e scr i to de 15 de l 
a c t u a l , al que a c o m p a ñ ó u n a p ó l i z a 
de 25 pesetas , conforme al ar t . 82 de 
l a ley del T i m b r e del E s t a d o , he d i s -
puesto se pub l ique d i c h a r e s o l u c i ó n 
en este p e r i ó d i c o of ic ia l , s e g ú n d e -
t e r m i n a el a r t . 24 de la I n s t r u c c i ó n 
de 14 de J u n i o de 1883 para c o n o c í • 
miento de que los que se c r e a n p e r -
j u d i c a d o s i n t e r p o n g a n e l r ecurso de 
a l z a d a a n t e el E x o r n o . S r . Minis tro 
de F o m e n t o dentro del plazo l e g a l . 
L e ó n 2 3 de J u n i o de 1896. 
El Gohorna.lor, 
J o s é A r m e r o y l ' c ñ a l v e r 
E l d í a 15 de J u l i o p r ó x i m o v e n i -
dero , á las doce de su m a ñ a n a , en la 
C a s a C o n s i s t o r i a l de M a t a l l a n a , ante 
el A l c a l d e de l Munic ip io y c o n a s i s -
t e n c i a de u u empleado de l r a m o , 
t e n d r á l u g a r la s u b a s t a de 8 robles 
m a d e r a b l e s , va lorados en 10 pesetas , 
procedentes del m o n t e de P a r d a v é , 
y depositados en poder del P r e s i d e n -
te de la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de l 
m i s m o . 
L a subas ta se v e r i f i c a r á con las 
formal idades r e g l a m e n t a r i a s , y e l 
r e m a t a n t e n e c e s i t a l i c e n c i a del I n -
g e n i e r o Jefe del d i s tr i to para reco-
g e r las m a d e r a s . 
L o que se publ i ca e n este BOLETÍN 
OFICIAL para c o n o c i m i e n t o de los que 
q u i e r a n in teresarse en la s u b ü s t u . 
L e ó n 30 de J u n i o de 1896. 
E l GoberDRdor. 
J o s é A r m e r o y l * e ñ a l v c r . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a constitucional de 
Saucedo 
F o r m a d o el oportuno e x p e d i e n t e 
para r e c a r g a r la poja de c e r e a l e s , 
h i erba y l e n a , á fin de e n j u g a r el 
d é f i c i t que r e s u l t a en el presupuesto 
oni i lar io del p r ó x i m o e jerc ic io de 
1896 á 1897, se h a l l a de manif iesto 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a del A y u n -
i ta miento por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
á fin de que puedan e x a m i n a r l o y 
formular las r e c l a m a c i o n e s que 
crean c o n v e n i e n t e s . 
S a u c e d o 20 de J u n i o de 1H96.— 
E l A l c a l d e , D o m i n g o G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Pozuelo del P á r a m o 
S u ha l la v a c a n t e la p l a z a d*» M é -
dico del pueblo de S a l u d e s , en este 
A y u n t a m i e n t o , para la a s i s t e n c i a de 
los v e c i n o s del m i s m o , c o n la a s i g -
n a c i ó n por i g u a l a s de 7 .000 rea l e s , 
s i n perju ic io de los a v e n i d o s que 
pueda a d q u i r i r e n los d e m á s pueblos 
del d i s t r i to . 
L o que so hace p ú b l i c o para q u e 
los asp irautos que deseen obtener la 
presenten sus so l i c i tudes en es ta A l -
c a l d í a en el t é r m i n o de ocho d í a s , 
á c o n t a r desde la i n s e r c i ó n en el B O -
LETÍN OFICIAL de e s ta p r o v i n c i a . 
Pozuelo del P á r a m o á 24 de J u n i o 
de 1896 .—Mateo F i e r r g . 
D . F r a n c i s c o J a v i e r de la R o c h a , A l -
ca lde c o n s t i t u c i n n a l del A y u n t a -
miento de B a r r i o s de S a l a s . 
H a g o saber: Q u e para c u b r i r el 
d é f i c i t de 1.600 pesetas que re su l tan 
del presupuesto m u n i c i p a l de es te 
A y u n t a m i e n t o , formado y aprobado 
para el^ejercicio p r ó x i m o d o 1896-97 , 
en s e s i ó n de 10 de Muyo ú l t i m o se 
a c o r d ó ape lar al arb i tr io e x t r a o r d i -
nar io que se g r a v a r á sobre l o s a r t i c u -
los que expresa la tarifa s i g u i e n t e : 
A R T I C U L O S 
P a j a l O O k l g s . 
L e ñ a 100 í d e m 
Precio medio Arbitrio 
Pesetas Cta, Pesetas Cts. 
2 25 
2 2 5 
Consumo calcu< 
lado 
400 
000 
Totn) pruneral ] . 600 » 
Producto 
timml 
600 
. 000 
B a r r i o s ele S a l a s 28 rte J u n i o de I 8 Ü B . — F . J a v i e r de la H u c h a . 
A l c a l d í a constitucional de 
L u c i l l o 
E n el d ia de hoy RO p r e s e n t ó D o n 
D o m i n g o Alonso B l a s , v e c i n o d e T u -
r ienzo do lo s C a b a l l e r o s , d e n u n c i a n -
do la d e s a p a r i c i ó n de u n a nov i l l a de 
eu prop iedad , de 9 meses , l a c u a l se 
e x t r a v i ó de la feria del pueblo de 
L u c i l l o á las c u a t r o de la tarde . S e -
O a s d e la n o v i l l a : pelo pardo, a l z a -
da p e q u e ñ a , de unos tres dedos de 
a s t a s . 
L u c i l l o 16 de J u n i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , Rosendo F u e n t e . 
1 de mauit ies to en la S e c r e t a r i a del 
j A y u n t a m i e n t o por t é r m u i o de o d i o 
i J i a s ; d u r a n t e los c u a l e s se o i r á n las 
| r e c l a m a c i o n e s que c o n t r a los m i s -
i mos se presen ten ; pasado d icho p l a -
I zo no s e r á n a d m i t i d a s , 
i C o r v i l l o s de los Oteros á 27 de J u -
| nio de 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o 
I S a n t a m u r t a Diez . 
A l c a l d í a constitucional de 
j Berc ianos del P á r a m o 
F o r m a d o el expediento de a r b i -
trios e x t r a o r d i n a r i o s para c u b r i r e l 
d é f i c i t de l presupues to ord inar io de 
este A y u n t a m i e n t o , para el e j e r c i c i o 
de 1896 á 1897, se ha l la e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a del m i s m o 
por t é r m i n o de q u n c e d í a s , p a r a 
que d u r a n t e los c u a l e s pueda c u a l -
q u i e r a v e c i n o o c o n t r i b u y e n t e de 
este d is tr i to pueda e x a m i n a r l o y h a -
c e r las r e c l a m a c i o n e s oportunas ; p a -
sados se r e m i t i r á á l a a p r o b a c i ó n de 
, la s u p e r i o r i d a d . 
i B e r c i a n o s de l P á r a m o á 23 de J u -
1 nio de 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o 
, G a r c í a . 
i S e h a l l a t erminado y e x p u e s t o a l 
j p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o p o r el t é r m i n o de 
ocho d í a s , el r e p a r t i m i e n t o t e r r i t o -
r ia l r ú s t i c a y p e c u a r i a para que t o -
dos los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n d i -
dos eu él puedan é x a m i n a r l e é i n t e r -
pouer U s r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
por c o n v e n i e n t e , 
t B e r c i a n o s del P á r a m o á 23 de J u -
nio de 1896 . '—El A l c a l d e , F r a n c i s c o 
ü a r c i a . 
A l c a l d í a const i tucional de 
P i l laza la 
T e r m i n a d o por la J u n t a n o m b r a d a 
al efecto el r e p a r t i m i e n t o de ¡a c o n -
t r i b u c i ó n de c o n s u m o s de este A y u n -
t a m i e n t o para el a ñ o e c o n ó m i c o de 
1896 á 9 7 , se l la l la de mani l i e s to en 
la S e c r e t a r i a del m i s m o por el t er -
mino ile ocho dii is , á fiu de a t e n d e r 
las r e c l a m a c i o n e s que c o n t r a el m i s -
se p r e s e n t e n ; pasados que s e a n no 
s e r á n a t e n d i d a s . 
V i l l a z a l a 26 de J u m o de 1890 .— 
E l A l c a l d e , J o s é D o r a i u g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Corvi l los de los Oteros 
T e r m i n a d o s por este A y u n t a m i e n -
to y J u n t a s r e s p e c t i v a s los r e p a r t i -
mientos do la c o n t r i b u c i ó n t err i to -
r ia l y el de c o n s u m o s , para el a ñ o 
e c o n ó m i c o de 189''' á 1897, se h a l l a n 
T e r m i n a d o e l p a d r ó n de edif ic ios 
y so lares de los A y u n t a m i e n t o s que 
á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , p a r a e l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1896-97 , se e x p o -
ne al p ú b l i c o por t é r m i u o do ocho 
y q u i n c e d í a s r e s p e c t i v a m e n t e , en 
las S e c r e t a r í a s r e s p e c t i v a s , á c o n t a r 
desde la i n s e r c i ó n del presente eu e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , á 
fin do que los c o n t r i b u y e n t e s por 
i n d i c a d o concepto puedan h a c e r las 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n o p o r t u n a s . 
S a n t a M a r i n a del R e y 
L a s O m a u a s 
B e r l a n g a 
S a n E s t e b a n de N o g a l e s 
Gradefes 
F r e s n o de la V e g a 
V i l l a b i a z 
V i l l a m a r t í n de D . S a n c h o 
A r m u n i a 
P a r a el e j erc ic io de 1896-97 se 
h a l l a n t erminados y expues tos a l 
p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho y q u i n -
c e d í a s r e s p e c t i v a m e n t e , en las S e -
c r e t a r í a s de los A y u n t a m i e n t o s que 
á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , los r e -
p a r t i m i e n t o s de la c o n t r i b u c i ó n r ú s -
t i ca y p e c u a r i a , á Hn de que d u r a n -
te los c u a l e s puedan h a c e r r e c l a -
m a c i o n e s los que se c r e a n a g r a v i a -
dos . 
V i l l a r e j n de Ó r b i g o 
V a l d o p o l " 
L a s O m a í b s 
C a s t m n n d a r r a 
L ' i g u n a do N e g r i l l o s 
Vi l l» zanzo 
V a l d e m o r a 
V i l l a s e l á n 
B o r r e n e s 
C u a d r o s 
Vej^a de E s p i n a i cihi 
V a l d e f n e n t e s del P á r a m o 
V i l l a m a n d o s 
S a n E s t e b a n de N o g a l e s 
L a Pola de G o r d ó n 
B r a z u e l o 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 
L a g o de C a r u c e d o 
R e g u e r a s d e . A r r i b a y A b a j o 
H o s p i t a l de Ó r b i g o 
V i l l a b r a z 
V i l l a h o r n a t c 
C e b a n i c o 
Por t é r m i n o de o c h o y q u i n c e 
d í a s r e s p e c t i v a m e n t e , so h a l l a t er -
m i n a d o y expues to al p ú b l i c o e n la 
S e c r e t a r i a d e l o s A y u n t a m i e n t o s 
q u e al B n a l se d e s i g n a n , el p r e s u -
pues to ord inar io de ingresos y g a s -
— •-•,^ 1.n»— 
tos p a r a el u ñ o e c o n ó m i c o de 18U6 
á 97 , cuu el objeto de oir r e d u m a -
c i o n e s . 
L a E r c i n a 
( in l l egni l lop 
L a g m . a de N e g r i l l o s 
S u n Pedro B e r c i a n o s 
E n cada nno de los A y t u i t a m i e n -
tos que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , 
se h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o al 
p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho y q u i n -
ce d ias r e s p e c t i v a m e n t e , en las S o -
c r e t a r i a s r e s p e e t i v ü s , e l r e p a r t i -
m i e n t o de t e r r i t o r i a l , p a r a el a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1 8 S G á 97. 
F o l g o s o 
N o c e d a 
V a l de S a n L o r e n z o 
S a n t i a g o Mil las 
Q u i n t a n a del Cas t i l l o 
F r i a r a n z a 
G r á d e l e s 
M n g a z 
V a l l a n i a r t í n de D . S a n c h o 
P u u f e r r u l a 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
S e hal la t e r m i n a d a y e x p u e s t a al 
p ú b l i c o , por t é r m i n o de ocho y q u i n -
ce d í a s r e s p e c t i v a m e n t e , en las S e -
c r e t a r i a s de los A y u n t a m i e n t o s que 
al f inal se d e s i g n a n , la m a t r i c u l a 
i n d u s t r i a l formada para el a ñ o eco-
n ó m i c o de 18(J() á 97 , á ñ u de que 
d u r a n t e d i c h o plazo pueda ser e x a -
a m i n a d a por ios que c r e a n c o n v e -
n i e n t e ; pu- í s pasado d i c h o t é r m i n o , 
no s e r á o í d a n i n g u n a r e c l a m a c i ó n . 
L a Robla 
V i l l a t u r i e l 
U l t i m a d . i el repar t imiento de la 
c o n t r i b u c i ó n u r b a n a , p a r a el a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1896 97, de lo^ A y u n -
t a m i e n t o s que al final se d i r á n , se 
a n u n c i a e x p u e s t o al p ú b l i c o en las 
r e s p e c t i v a s S e e r e t a r í ü S por t é r m i n o 
de i .cho dias para que los c o n t r i b u -
y e n t e s puedan e x a m i n a r l o y a d u c i r 
las r e c l a m a c i o n e s q u e c o n s i d e r e n 
' jportunas ; pasado que s e a , no s e r á n 
a t end idas . 
Valdepolo 
P r i a r a u z a 
L a A n t i g u a 
V e g a q u e m a d a 
N o c e d a 
Pobladnra de Pe layo G a r c í a 
L a g u n a de Negr i l l o s 
C a s t r o p n d a me 
Vuldeft ientes del P á r a m o 
S a n t i a g o Mil las 
C e b a n ico 
C a s t r o m u d a r r a 
L a g o de C a r u c e d o 
Ü e g u e r a s de A r r i b a y A b a j o 
V e g a de L s p i n a r e d a 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 
B r a z u e l o 
S a n J u s t o de la V e g a 
B o r r e n e s 
B a r r i o s de S a l a s 
L a Pola de C o r d ó n 
Posada de V a l i l e ó u 
H o s p i t a l de Ó r b : g o 
S a n C r i s t ó b a l de la P o l a n t e r a 
T e r m i n a d o el a p é n d i c e a l a m i l l a -
r a m i e n t o que h a de s e r v i r de base 
j para la f o r m a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o 
i de la c o n t r i b u c i ó n de i u m u e b l e s , 
c u l t i v o y g a n a d e r í a , de l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1890-97 , se ha l la 
e x p u e s t o al p ú b l i c o en las S e c r e t a -
r í a s m u n i c i p a l e s r e s p e c t i v a s , para 
o ir r e c l a m a c i o n e s por el t é r m i n o de 
ocho y q u i n c e d í a s r e s p e c t i v a m e n -
te; pasados é s t o s no s e r á n a t e n d i d a s . 
F r e s n o de la V e g a 
S a n C r i s t ó b a l de la P o l a n t e r a 
E n cada uno de los A y u n t a m i e n -
tos que al final se c i t a n se ha l la 
t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l p ú b l i c o , 
por t é r m i n o de ocho y q u i n c e d í a s 
r e s p e c t i v a m e n t e , el r e p a r t i m i e n t o de 
t err i tor ia l de la r i q u e z a r ú s t i c a , c o -
lon ia v p e c m r i a , para el a ñ o e c o n ó -
m i c o de 1890 ti 07. 
C a s t r i l l o de la V a l d u e r n a 
C a s tro ti e r r a 
V i l l a t u r i e l 
R i e e o de la V e g a 
L a E r c i n a 
S a n C r i s t ó b a l de la P o l a n t e r a 
C á r m e n e s 
S a n Milhin He los C a b a l l e r o s 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a 
O s e j a de Snjarnbre 
Pa lac io s d e í S i l 
Mata Mana 
V a Id e r a s 
B e r l a n g a 
al ano e c o n ó m i c o de 1806 á 97, p a -
ra oir r e c l a m a c i o n e s en d icho plazo. 
C irnanes dol ^Tejar 
V i l l a r e s de Ó r b i g o 
Pozue lo del P á r a m o 
( ¿ u i i i t a n i l l a de So moza 
V i l l a y a n d r e 
C a n i p o n a n i y a 
Cahí i f ias - r a r a s 
V i l l a f i a u c a 
V i l t a m a f i á n 
C o m i l ó n 
G a r r a f e 
JUZ<i¿ DOS 
E n c a d a uno de los A y u n t a m i e n -
tos que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n 
se h a l l a n t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s a l 
p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho d í a s , eu 
las S e c r e t a r í a s r e s p e c t i v a s , los r e -
p a r t i m i e n t o s de la c o n t r i b u c i ó n t e -
r r i t o r i a l y u r b a n a , c o r r e s p o n d i e n t e s 
Don A l b e r t o l í i o s , J u e z de p r i m e r a 
i n s t a n c i a de es ta c i u d a d y su p a r -
t ido. 
H a g o saber: (¿ue para el d ía v e i n -
t i c u a t r o de J u l i o p r ó x i m o , y hora de 
las once de su m a f m n a , se v e n d e e n 
p ú b l i c a s u b a s t a , eu la tsala de a u -
d i e n c i a de este J u z g a d o , la finca s i -
g u i e n t e : 
U i i a c a s a , t é r m i n o y c a s c o de L a 
M a g d a l e n a , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 
sesenta y u n o ; o c u p a , s e g ú n el t í t u l o 
(pie r e s e ñ a r á , u n a super f i c i e a p r o x i -
m a d a de s e s e n t a metros c u a d r a d o s , 
c o n s t a de v a r i a s of ic inas , e s t á c u -
bierta de t e j a , y l inda p'>r el frente 
con la carre tera que c o n d u c e de e s ta 
c i u d a d á C a b 'alies de A b a j o ; d e r e -
c h a , con c a m i n o de s e r v i d u m b r e 
que c o n d u c e á la P e d r e r a y P a j a r e s ; 
i z q u i e r h i , c o n c a l l e y t erreno de la 
p l a z u e l a , antes y hoy c o n c a s a de la 
C a p e l l a n i a de L a M a g d a l e n a , y e s -
pa lda , con c a l l e tras de la e r m i t a de 
S a n t a Mar ía M a g d a l e n a ; se s i r v e por 
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nicnte al servicio público, con sujeción ú las disposiciones de este refala-
mentó , tic! de invest igación y á las que en lo sucesivo se dicten relativas 
al particular. 
Art . IGí. E n el caso de suscitarse obstáculos por parte de algún in-
dustrial á que el servicio de comprobación ó invest igac ión se practique por 
el Investigador, nutoridíid ó Agente administrativo que deba efectuarlo, 
este funcionario hará conocer al interesado su aptitud legal pura proceder 
ú la comprobación y las disposiciones del reglamento que se retieren á este 
servicia y á la responsabilidad que por la resistencia se impone á los defrau-
dadores,"y f-i -a pesar de invitar reiteradamente, y á presencia de testigos, 
al industrial á (pie se preste á facilitarle el cumplimiento de su cometido, 
persistiere en negarse á que la comprobación se realice, cons ignaráe l hecho 
en la oportuna acta y acudirá á la autoridad local en demanda de auxilio 
para la práctica de las diligencias comprobatorias, puniendo el hecho, 
caso necesario, en conocimiento del Delegado de Hacienda en la provincia, 
quien, sin demora, dará la orríen oportuna al Alcalde de la localidad para 
qut! tenga efeeto la comprobación encomendada al Agento administrativo ó 
ni Delegado especial. 
Art . 11)5. I,as Compañías de ferrocarriles permitirán libremente la en-
trada en las estaciones y muelles de las mismas á los agentes de la Admi-
nistración encargados de comprobar i1 investigar las iudiMrias que se ejer-
cen en dichos purifos previa la exhibición del duemntítito que les habilito 
para IÍI dusemprño de su cargo. 
Asimismo les exhibirán los registros de entrada y salida de mercancías 
para que pueilun tomar de ellos las oportunas notas indispensables para el 
desempeño <ic su cometido, ó se las facilitarán, si así lo creyesen m á s 
Oportitnn 
I'ani ¡;t ¡tdqttisiciYm do est<t.s datos so utilizarán las Jionis má ííportnnas, 
á íin de mi diliimltar los servicios de las Compañías ni ocasionar molestias 
al público. 
A rt. Hiii. Además de lus servicios que constituyen el principal objeto 
de la invest igac ión, las Delegaciones de lljicienda eu las proviucius harán 
desempeñará los ¡nvestigudores los servicios necesarios para resolver so-
bre Ja cjasi/iciición exacta de toda persona (pie .se dedique al ejercicio de 
una industria, para auxiliar los trabajos de examen y fúnnación de ma-
tricula en la tqioea reglamentaria; para la formación ó remisión de los datos 
estadístico-; qm» l:i Dirección general de Contribuciones directas reclame, 
y para redactar las Memorias, evacuar informes y facilitar antecedentes 
rclsitivos á cualquier otro servicio del impuesto. 
C A P Í T U L O X I 
JJe la d e f r a u d a c i ó n y penal idad 
Articulo Hí7. I.a acción para denunciar toda clase de ocultaciones eu 
el ejercicio de las industrias es pública, y deberá ejercitarse por medio de 
la oportuna instancia dirigida á la autoridad administrativa de la provin-
cia. Cada denuncia comprenderá un solo individuo ó industria, y el que la 
suscriba será considerado parte en el expediente y podrá cooperar al escla-
recimiento de los huchos. sin que para ello se le ponga traba alguna. Si no 
hubiera de optar al benclicio que e-ite reglamento le concede por la deriun-
cia, ésta se hará en cualquier forma; pero los expedientes se tramitarán 
siempre separadameníe . según queda indicado. 
Art . Itirt. Las denuncias se inscribirán en el liegistro general de en-
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caldey Secretario de Ayuntamiento y de otros dos industriales, ó á falta 
de és tos , dos vecinos de la misma localidad, cuando el deudor resida en 
población que no sea capital de provincia, y en las que lo sean, por uno do 
los s índicos y tres individuos del gremio á que pertenezca el deudor. Dicho 
informe ha do emitir-e en el preciso término de tres di s. 
3. " E n el caso de tratarse de un contribuyente no agremiado, el informe 
se evacuará por otros dos, cuando menos, que ejerzan la misma ó análoga 
industria. 
E n los casos expresados, el ngente hará constar, á ser posible, por medio 
de diligencia, el día en que cesó cu su industria el iusulvente, y si se ha -
llaba ejerciéndola, luiber dado eonocimiento á la autoridad competente 
para que se le prive do su ejercicio. 
4. " Siempre que se trate de justilicar la falta de bienes inmuebles, se 
hará por medio de certificación expedida con referencia ¡d aiiiilluramiento 
dentro de los quince días siguientes al de la presentación del expediente ó 
de ia relación de deudores por ia Agencia ejecutiva. 
Art. ir>2. Kl requisito exigido eu el párrafo primero de! artículo ante-
rior se omitirá únicamente en el caso de que no haya sido posiole emplear 
los apremios á que alude por ignorarse en absoluto el domicilio del deudor. 
Esta circustancia so hará constar: en las capitales de provincia, por me-
dio de informe que el Agente tomará del Alcalde de barrio re.-pectivo y de 
dos industriales <hm\'wi\\m\m en la misíiiri crdlc ó en las- m;¡s inuiediíit.-ts JÍ 
la en que se siipouri une residiera el ti Midor, y en defecto de és tos , de dos 
vecinos, l inios pueblos, por informe del Alcalde y Secretario del Ayuuta-
mietito. 
E l Agente ejecutivo consignará por escrito al dorso del recibo talonario 
el nombre de los funcionarios y personas de quienes haya tomado los in-
foniifs. 
En tales casos, la Admini-itración encomendará á sus Agentes la prác-
tica de las diligencias posteriores necesarias para la comprnbaciiiii de estos 
hechos > de cualquier otro que no se encuentre plenamente jur-tilieado. de-
terminando si respecto del débito de algún industrial hay lugar á proceder 
como dispone el art Ki2 de es'c reglamento 
Art . l.->:i. L a Agencia ejecutivn tiene el deber de instruir y de presen-
tar eu la Tesorería de la provincia los excedientes de que trala el art, l ó l , 
dentro del trimestre siguiente al que pertenezca c'. débito. 
Cuando porr;m'>n de la distancia de alguno (i de varios pueblos á ta 
capital, ó de cualquiera otra circunstancia excepcional independiente de 
la activa gest ión que debe emplear la Agencia ejeculiva. solicitare ésta, 
dentro del indicado plazo, prórroga para la presentación de los expedien-
tes, podrá el Jefe de la Tesorería acordarla concesión por un término que 
no exceda de un mes cu n ingún caso. 
Art. ITiI. L a li.ucaudaeión responde en absoluto del importe de lascuo-
tas de fallidos: 
1. " Cuando los respectivos expedientes no se hayan instruido en la for-
ma que previene este reglamento. 
2. " Cuando no se presenten dentro del plazo fijado en el articulo ante-
rior; y 
¡I."" Cuando de las diligencias que practique la Tesorería, con presencia 
del expediente, resulte justificado que por negligencia, descuido ú otra 
causa imputable al l íccaudador ó Agente ejecutivo, dejó de hacerse efectiva 
la cuota del deudor. 
Art. Ifiü. L a Agencia ejucutivíi. una vez terminados ios expedientes 
•dentro del plazo señalado, los presentará áhi Tesorería con una relación du-
to 
l a c a r r e t e r a y por el l indero de la 
e spa lda ; c u y a fiuca h a sido va lorada 
eu u u c e mi l dot-cieutas c i ü c u e u t u pe-
se tas . 
D i c h a t i u c a so v e n d e cumo de la 
propiedad de U . M u r c e l i n u G ó m e z 
G a r c í a , c u n i t í r c i a t i t e y vec ino de L a 
M i i g M a í e n ü , para h a c e r pag-u de pe-
se tas á la S u c i e d a d r e g u l a r corredura 
« F e n j á u d t ' Z y A u d r é s » , CUÜ d o m i c i -
lio eo es ta c i u d a d , y á que h a sido 
c o n d e n a d o eu autos e j e c u t i v o s que 
en r e p r e s e n t a c i ó n de d i cha S o c i e u a d 
le p r o m o v i ó el P r o c u r a d o r D. G r e g o -
rio G ' i t i é r r e ü . 
S e adviert t i que la finca descr i ta 
se s a c a ú p ú b l i c a s u b a s t a con rebaja 
del v e i i i t i c i u c j por c iento de la t a -
s a c i ó n d i c i i a ; q u e no se bduait irá pus-
t u r a que uu c u b r a las dos t e r c e r a s 
p a i t e s de la U s a c i ó n ; que es r e q u i -
s i to iud i spensab le que los l i d i a d o r e s 
c o u s i g i i C u con la a n t e l a c i ó n necesa 
r i a sobre la mesa del J u z g a d o el diez 
p e r c i ento de la c a n t i d a d p o r q u e sale 
á s u b a s t a , y que los t í t u l o s de pro-
piedad e s t a r á n de m a u i í i e s t i . en la 
E s c r i b a n í a para que puedan e x a m i -
n a r l o s los que q u i e r a u tomar parte 
en el r e m a t e , p o n i é n d o s e a d e m á s á 
los l i c i t a d o i e s quo d e b e r á n confor-
m a r s e c o n e l los , y que no t e n d r á n 
d e r e c h o á e x i g i r nii]y:urios otros . 
Dado en L e ó n á v e i n t i d ó s de J u n i o 
de mi l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y se i s . 
— A l b e r t o R í o s . — P o r s u m a n d a d o , 
A n d r é s P e l á e z V e r a . 
D o n A l b e r t o Uios, J u e z de i n s t r u c -
c i ó n de L e ó n y su part ido . 
Por la presente c i t u , l l a m o y e m -
plazo á J u a n Alonso P a l a c i o s ( a ) T r a -
hado, de las s e ñ a s personales que á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , para que 
eu el t é r m i n o de diez d í a s , á c o n t a r 
desde la i n s e r c i ó n de es ta requ i s i to -
r i a eu los p e r i ó d i c o s o f ic ia les , se pre-
s e n t e en este J u z g a d o de i n s t r u c -
c i ó n , baja aperctbtfnicnro de s er de-
c larado rebelde; pues as í lo t engo 
acordado eu s u m a r i o que c o n t r a é l y 
otro i n s t r u y o por hurto de dos bujes . 
tío in teresa de las au tor idades y 
a g e n t e s de la p o l i c í a j u d i c i a l la b u s -
c a y c a p t u r a de d i í h ' * procesado , e l 
c u a l , caso de ser habido, s e r á c o n d u -
cido á la c á r c e l de esta c i u d a d y á m i 
d i s p o s i c i ó n . 
Dado eu L e ó n á 19 de J u n i o de 
189G. — Alberto ü í o s . — P o r su m a u -
dado, E d u a r d o de N a v a , 
¿ ¡ e ñ a s p e r s o n a l e s del J u a n Alonso P a -
lacios ( a ) Trabado 
E s t a t u r a a v e n t a j a d a , pelo c a s t a -
fio, c e j a s y ojos al polo, frente e s p a -
c i o s a , n a r i z l a r g a y a n c h a , boca 
g r a n d e , barba r a s u r a d a , y g a s t a b i -
go te . 
Don Mar iano G a r c í a B a j o , J u e z de 
i n s t r u c c i ó n de F a l e n c i a y s u par-
t ido. 
Por es te se hace saber: Q u e sobre 
las c i n c o p r ó x i m a m e n t e de la tarde 
del 13, y eu l a s a g u a s del c a n a l de C a s -
t i d a , j u n t o á la e s t a c a d a c o n s t r u i d a 
para la l impieza de la d á r s e n a , eu 
es ta c a p i t a l , h a sido hal lado el c a d á -
ver de un h o m b r e , a l p a r e c e r por -
diosuro, como de (50 a fu i s , c o u b a r b a 
y pelo b lanco , bastante c a l v o , ojos 
azu le s , c o n s e r v a s ó l o un co lmi l lo y 
r a i g o n e s de tus d ientes y m u e l a s , de 
e s t a t u r a r e g u l a r ; v i s te c a m i s a de a l -
g o d ó n blai ico , su je to el cue l lo por 
u n a c i n t a d é l o m i s m o , c h a l e c o o s -
curo á r a y a s , c h a q u e t a de p a ñ o p a r -
do, p a n t a l ó n de p . iüo n e g r o tino, de-
bajo otro de p a ñ o de As tud i IJo , c a l -
zado cou bota ue g o m a eu el pie i z -
quierdo y borceguie cou c o r r o a eu 
el derecho; se le e n c o n t r ó en el bo l -
sil lo derecho del c h a l e c o dos c i g a -
rros de 5 c é u t i m u s , uuo empezado; 
t en ia u u ta legui l lo v a c i o de l ienzo 
blanco c o n dos ori l los de p a ñ o C u s i -
dos á l a boca; c u y o c a d á v e r d a t a b a 
de se is a ocho d í a s eu e l a g u a , s i n 
que h a y a sido ident i t icadu, conser -
v á n d o s e las ropas á tíu de «¡ue en s u 
d ía puedan s e r v i r para s u r e c o n o c i -
miento por el que teniendo a l g ú n 
dato que c o n t r i b u y a a l e s c l a r e c i -
miento del h e c h o , lu c o n s i g n e á este 
J u z g a d o dentro del t é r m i n o de diez 
d í a s , contados desde la i n s e r c i ó n del 
presente eu los Boletines oficiales de 
e s ta p r o v i n c i a y las de Vul lado l id , 
B u r g o s y L e ó n , y hacer lo c o n s t a r 
en el s u m a r i o que cou t a l m o t i v o 
e s toy i u s t r u y e u d u , s e g ú u lo a c o r -
dado eu p r o v i d e n c i a de h o y . 
Dado en l ' a l e u c i a á ID de J u n i o de 
1 8 9 6 . — M a r i a n o Ü . B a j o . — P . M . do 
S . S - , I s idro P a r a m o . 
D. l l a m ó n M u n i u e z y B u r g o s , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de etita c i u d a d y s u 
part ido . 
P o r la presente r e q u i s i t o r i a hago 
saber á los de i g u a l c la se y tnuuiui 
pales , A l c a l d e s , fuerza de la G u a r d i a 
c i v i l y d e m á s a g e n t e s de la p o l i c í a 
j u d i c i a l de la Ñ a c i ó u , que en este 
J u z g a d o y a c t u a c i ó n de D . Rafae l 
L ó p e z U u d r í g u e z so i u é t r u y e s u m a -
rio por el del i to de h u r t o c o n t r a A n -
d r é s F e r n á n d e z V i d a ! , un el que se 
h a acordado exped ir la presente , por 
la que eu n o m b r e de tí. M . la R e i n a 
G u b e r n a d o r a (Q. D . G . ) . r u e g o y 
e n c a r g o á la s e x p r e s a d a s a u t o r i d a -
des y a g e n t e s procedan á la b u s c a 
y c a p t u r a del su je to que luego se 
e x p r e s a , p o u i é n d o l o . e n s u c a s u , c o n 
las s e g u r i d a d e s c o n v e n i e n t e s , á d i s -
p o s i c i ó n de este J uzgado eu las c á r -
ce les del part ido . 
Y para que se por-one c u la s a l a de 
a u d i e n c i a de este t r i b i m a l á r e s p o u -
ponder de los c a r g o s que c e n t r a e l 
mismo r e s u l t a u eu d i c h a c a u s a , se 
le concede el t é r m i n o de diez d í a s , 
contados desde la i n s e r c i ó n de e s ta 
r e q u i s i t o r i a en los p e r i ó d i c o s of ic ia-
les; aperc ib ido que de no v e r i f i c a r -
lo s e r á dec larado rebelde y le p a -
rará e l per ju ic io que hub iere l u g a r 
en derecho . 
S e in teresa eu e s ta requ i s i tor ia l a 
b u s c a y c a p t u r a de A n d r é s F e r n á u -
duz V i J a l , n a t u r a l de V i l l a n u e v a de 
J a m u z , partido de L a B a ñ e z ^ t , p r o -
v i n c i a de L e ó u , de á 9 a ü t . s de edad , 
hijo de A l e j o y T u n b i a , so l tero y 
j o r n a l e r o . 
Dado eu C a r m o n a á 15 de J u n i o 
de 1&96. — l l a m ó n M i r t í n e z . — E l a c -
tuar io , Rafae l L ó p e z . 
Iinp. do .'a Diputocidn provincial 
plictula, en lu cual constarán los nombres de los contribuyentes, el importe 
de IÜS cuotas y recurijos y el nimitíro de los recibos talonarios que á los 
mismos so ncoíiipnñiin. 
Kl Nojroeiiido á quien correspomlii cotejnni en ni acto las relaciones, y 
ccrcionuló de su confonnídad y de que contienen todos los recibos (pie ex-
presan, eshunpará en uno de los ejemplares de iiquélla la correspondiente 
nott en que conste el número de orden que le corresponde, fecha de la prc-
sentaciiíi i . importe de la cuota y recargos y el número de los recibos, sus-
cribiéndola con media tirina al mr.ryen i'/quierdo. 
Firmada la nota por el Jefe de la Tesontriu y cou el siillo de la oficina, 
se devolverá rliclio ejemplar al Ayunte, quedando ei otro en la Tesorería. 
Se llevara uu libro titulado Jif'th/ro tic fallidos^ en el que por orden de 
fceliasse copien cdrrelativaiuente'l is relaciones de expedientes de dicha 
clase presentados por I» Agííneia Uon arreglo á él so estainparán en letra 
eu los duplicados de aquellas el número que corresponda. Los asientos se 
liaran inmediiitainente de recibir las rehteiones, bajo la responsabilidad del 
eiie¡trf,'¡ido del Negociado. 
Arf\ lijfí. Los expedientes de fallidos de este impuesto se instruirán 
con sepamción de los de las demás contribuciones; pero podrán reunirse en 
uno solo diferentes deudores de un mismo pueblo, cou tal de que se hallen 
comprendidos en un mismo caso de los que expresa el art. HiO. 
Cuando esto ocurra, se acompañará al expediente una nota en la que 
aparezcan los deudores por orden de tarifus y clames. 
Art . 1;»7. lil Negociado examinará inmediatamente los expedientes de 
insolvencia que presente la Agencia ejecutiva, y el Tesorero los resolverá 
prcei.-amentc dentro del mes si^aienlc al día de su presentación, bajo la 
responsabilidad que se marca en el art. Y.A, aprobando la baja si la insol-
vcnciii está iustiücada, o acordando, en otro caso, lo que proceda, para lo 
cual, respecto á los industriales cuyo domicilio se ignora, se consultará la 
matricula y adiciones por si al extenderlos recibos se ha equivocado el 
apellido ó el domicilio de los mismos, subsanando inmediatamente cual-
qui'T error, á fin de (¡ue pueda realizarse eJ cubro de las cuotas. 
Kn el primer caso, y taladrados que sean los recibos, se pasarán á la I n -
tervención para tos efectos detenniuados en el reylainento orgánico de la 
Admini.-tnteiún provim-ial de Uaeiemln púMiea. 
Art 103. Al íin de c.da trimesm; la Administración, en vista de los 
dato* que le facilite la lulervención, formará relación nominal de los in -
dustriales que durante dicho período hayan sido declarados fallido^, ex-
presando en ella la industria que ejercían, la fechado la ¡iii-oiveneia y la 
cunta de i;¡tda uno, cuya relación r-e publicará cu el Ihlclln ojidal d é l a 
provincia, remitiendo uno de los ejemplares ñ la Direei'ión general de Con-
tribuciones directas, sin perjuicio de llevar á efecto lo que ruspfictu de los 
industriales declarados fallidos se dispone en el art. 1HI)de este Keylamento. 
Art. IT/.). Kl industrial dedurado fallido en un trimestre será inmedia-
taniunle eiimiuado de la matrícula, b a j ó l a responsabilidad del Adminis-
trador y del Jefe del Negociado respectivo, y no podrá ejercer de nuevo su 
industria sin que antes cumpla lo dispuesto en el párrafo primero del refe-
rido artículo. 
C A P Í T U L O X 
D e ¡a inves l i f fac ió i i de las ind i t s l r ia s 
Artículo ICO. 1 a invest igación del ejercicio de las industrias es uu ser-
vicio preferente de la adminis lración del impuesto, (pie debe practicarse 
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constantemente y con el mayor celo, y lo mismo que la comprobación, han 
de i-er desempeñados por funciuiiarios que dependan de la Hacienda, sin 
que en n i n g ú n easo ni bajo pretexto alguno puedan encomendarse á parti-
culares. 'J ienc por objeto: 
1." inquirir si se ejercen profesiones, industrias, artes ú oíicios de los 
sujetos á la contribución industrial por personas que no constan inscritas 
en matrículas , que no se hallen provistas de patente ó que figuren ma-
triculadas con inexacta clasilieacmn y contribuyan con cuota distinta de 
la que legalmente estén obligadas á satisfacer, instruyendo en su caso los 
expedientes que procedan. 
'¿." Averiguar si se ejercen industriiis que no figuren en las tarifas de la 
contribución ni en la tabla de exenciones, c iniciar los expedientes de adi-
ción á las tarifa-. 
3." L a reciil icación del padrón industrial y hi formación de nuevos pa-
drones en las épocas correspundientes. 
•1." limitir informe en los expedientes de las altas, bajas, variación de 
tarifa ó clase y en los de fallidos, para impedir que con cualquier pretexto 
se defrauden Tos intereses del Tesoro. 
Y f>." Kstudiar y proponer al inmediato Jefe fas reformas (pie ta expe-
riencia aconseje ser convenientes eu la elasilicauión de las industrias y se-
ñalamiento de la ciiota á las mismas, por si procede instruir el oportuno 
expediente para modificarlas. 
Art. Ifil. Los f-ervicios de invest igación y comprobación se practica-
rán por funcionarios administrativos y facultativos, s^gún los respectivos 
deberes y atribuciones. Sin embargo, se encomendarán con pr fereneia á 
los segundos los que se relacionen con industrias d é l a tarifa ¡l." que re-
quieran conocimientos técnicos. 
Las operaciones practicadas por un individuo nodrán ser comprobadas 
por olro ú otros de la misma clase; y cuando se trate do un servicio impor-
tante para el Tesoro, que compense los gastos cine pueda ocasionar, podrán 
comprobarse por los asignados á otra provincia, sol icitándolo previa y fun-
dadaineuíc del Mimsteriu de Hacienda por conducto de la Inspección general 
y dando conocimiento á la Dirección general de Contribuciones directas. 
No podrán permanecer en una provincia más de dos años los íuncioiia-
rios administrativos (le tute se trata; y si dentro de ella se les asigna un 
distrito determinado, se les relevará pi'sado el año de residencia en él. 
Cuando las capitales, á causa de su importancia, se hallen divididas en 
distritos, el relevo de dichos individuos se hará cada dos meses por la De-
legación, á propuesta del Jefe d é l a invest igación, y en términos de que 
alternen todos en cada distrito sin preferencia de ninguna clase. 
Los periciales no deben permanecer tampoco eu una provincia más de 
dos años . 
Art . Iti2. Posesionados que sean de sus respectivos destinos ó cargos 
los funcionarios de aiulias clases se les dará á conocer por medio del l¡<>-
ícit'tt o/icUd de la provincia, no siendo necesario que de.-pués se avise 
previamente á ios Alcaldes de que pasan á los pueblos a «jerrer coiiie-
tidi>, pues basta de que vayan siempre provistos de documentos que justi-
íiquen su personalidad y aptitud para desempeñar sus fune¡ones. licspecto 
á los periciales, se nublicará el nombramiento en los Holctiiies uUciales de la 
provincia, y cuando pasen de una á otra provincia, se avisará de olicio al 
Delegado en la mismn. 
Art . llüí. Las Delegaciones de Hacienda cuidarán de que la investiga-
ción sea constante, tenga lugar de día y se ejerza en cada provincia por 
los funcionarios destinados á la misma en la forma que sea más eonve-
